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PRIX HENRI VENDEL DE POESIE 
Le Prix Henri Vendel de poésie sera attribué à Grasse le 5 décembre 
prochain par la Société des Amis d'Henri Vendel, Inspecteur général des 
Bibliothèques, poète, essayiste, romancier (1892-1948), fondée à Grasse en 
1950 pour honorer sa mémoire. 
La Société des Amis d'Henri Vendel a été fondée à Grasse en 1951, pour 
honorer la mémoire d'Henri Vendel, écrivain et Inspecteur général des 
Bibliothèques de 1945 à 1949. 
Henri Vendel, combattant des deux guerres, gazé, vint refaire sa santé 
en 1918 à l'hôpital militaire de Grasse. 
Retrouvant en 1945, en tournée d'inspection, la bienfaisance du climat, 
le pittoresque de la Ville et de vieilles et solides amitiés, Henri Vendel 
décidait de venir prendre sa retraite dans notre région. 
La Société des Amis d'Henri Vendel a créé une Bibliothèque poétique à 
la Bibliothèque municipale, rendu plusieurs hommages publics, avec le 
bienveillant concours de la Municipalité, à sa mémoire, organisé de nom-
breuses conférences, publié un bulletin. 
Elle a fondé un prix de poésie qui porte son nom et qui a été attribué 
cinq fois au cours d'une Journée Vendel, consacrée à la mémoire du poète 
et de la Poésie. 
Le secrétariat de la Société est ouvert le vendredi, de 18 h. à 19 h., à la 
Bibliothèque municipale de Grasse (tél. 36-07-83). 
